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Canthing : Alat yang memiliki bentuk khusus dan unik terbuat dari 
logam, berfungsi sebagai media penampung malam dengan 
memiliki ujung berupa pipa kecil untuk melekatkan malam 
pada kain. 
Colet : Teknik pewarnaan batik menggunakan kuas seperti melukis 
pada kain. 
Estetika  : Ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk 
dan bagaimana supaya dapat merasakannya 
Estetis : Rasa yang timbul dari seberapa indah atau mempesonannya 
suatu obyek yang kita lihat atau kita rasakan 
Klowong : Peletakan malam pada bagian kerangka dari motif batik 
menggunakan canting tulis.  
Nemboki : Proses menutup warna yang akan dipertahankan dari 
pencelupan pertama menggunkan lilin. 
Nyanting : Proses pelekatan malam pada kain atau media lain 
menggunakan canting tulis sebagai media utama.  
Ngetel : Proses menghilangkan kanji pada mori yang akan dibatik 
dengan cara di rendam semalam. 
Ngemplong  :  Meratakan kain dengan jalan kain dipukul berulang-ulang. 
Nglorod : Salah satu tahap dalam membuat batik, yakni merebus kain 
ke dalam campuran air mendidih dengan soda ash. 
Tujuannya untuk melepaskan lilin dari kain. 
Nembok : Salah satu proses membatik yaitu menutup kain setelah di 
klowong dengan lilin yang lebih kuat dan pada tempat-
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Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengkaji motif 
batik Plumpungan dengan pendekatan estetika menurut Agus Sachari  meliputi: 1) 
simbol yang berupa visual motif dilihat dari struktur, bentuk dan warna pada batik 
plumpungan. 2) makna yang terkandung dalam motif batik plumpungan , serta 3) 
daya yang dilihat dari daya penyadar, daya pembelajaran dan daya pesona yang 
dimiliki dan terkandung dalam  batik Plumpungan Salatiga. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan 
di Perum Puri Satya Permai Blok IV/5, kelurahan Salatiga, kecamatan  Sidorejo, 
Salatiga yaitu Showroom Batik Prasasti Plumpungan milik bapak Bambang 
Pamulardi sekaligus pencipta motif batik Plumpungan.  Pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Sumber data yang 
digunakan berupa narasumber (informan), arsipdan dokumen, benda dan gambar, 
serta tempat dan peristiwa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan, 
dokumentasi,  wawancara dan observasi. Validitas data yang diterapkan dalam 
penelitian adalah  trianggulasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam 
penelitian adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif . Hasil 
penelitian berupa kajian estetika motif batik Plumpungan menurut Agus Sachari, 
simbol,makna dan daya. 1) simbol atau visual batik pada motif utama, motif 
pendukung dan motif isen-isen. Ide bentuk dari motif batik, warna, penggayaan 
dalam motif batik. 2) makna atau arti yang terkandung dalam motif batik. 3)daya, 
yang terkandung dalam motif batik berupa daya pembelajaran, daya penyadar 
serta daya pesona. 
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The problem discussed in this research is to study the motif of batik 
plumpungan with aesthetic approach according to Agus Sachari which include: 1) 
symbol in the form of visual motif seen from structure, shape and color of batik 
Plumpungan. 2) meaning cotained in motif batik Plumpungan. 3) the power seen 
from the power of consciousness, learning power and charm that is owne and 
contained in batik Plumpungan. This research usesdescriptive qualitative 
research method. The location of the research was conducted in Perum Puri 
Satya Permai Blok IV/5, Salatiga, Sidorejo, in showroom Batik Prasasti 
Plumpungan belonging to Mr Bambang Pamulardi as well ad creator of motif 
batik Plumpungan. sampling in this research using purposive sampling technique. 
Data sources used in the form of resource persons(informants), archives and 
dokuments, objects and images, places and events. Technicque of data collection 
with documentation, interviews and observation. Data validity using 
trianggulation, technicque of analysis data using qualitative methods with 
interactive analysis model. The results of research in the form of aesthetic studies 
of batik plumpungan motif according to Agus Sachari, symbol, meaning, power. 
1)symbol or visual batik on the main motifs, filler motif, and isen-isen. Form ideas 
of batik motif, color, style. 2) meaning cotained in motif batik Plumpungan. 3) the 
power seen from the power of consciousness, learning power and charm that is 
owne and contained in batik Plumpungan. 
Keywords: Aeshtetic, Batik, Kontemporary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
